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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
ATO N. 751 DE 25 DE MARÇO DE 1986 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, usando 
das suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno,  
 
RESOLVE: 
 
APOSENTAR, com fundamento no artigo 178, item I, alínea “b”, da Lei 
n° 1.711, de 28 de outubro de 1952, com a redação dada pela Lei n°6.481, de 05 de 
dezembro de 1977, combinado com os artigos 101, item I, e 102, item I, alínea “b” da 
Constituição Federal, com a vantagem prevista no artigo 1°, da Resolução 
Administrativa n°24, de 27 de novembro de 1984, do Tribunal Federal de Recursos, 
que regulamentou o Decreto-lei n° 2.173, de 19 de novembro de 1984, AMITER 
NUNES DE OLIVEIRA, no cargo de Agente de Segurança Judiciária, Classe 
“Especial”, Referência NM. 30, Código TFR-AJ-025. 
 
 
 
 
 
 
 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE CUMPRA-SE. 
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